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第1図
Cartouche of Blae山 WorldMap (1606) 
Cartouche of Caerius's World Map (1619) 
Cartouche of Gosho-byobu 
by G. Schilder (Cf. note 21) 
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